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ISI: 
Meskipun sudah diberlakukan otonomi daerah, masih terdapat disparitas 
produktivitas tenaga kerja antara daerah kaya dan daerah miskin di Indonesia. 
Tujuan penelitian ini untuk menguji konvergensi absolut dan kondisional pada 
produktivitas tenaga kerja di 33 provinsi Indonesia pada tahun 2010-2014 yang 
dihitung menggunakan PDRB dengan migas dan PDRB non migas. Variabel 
kontrol yang digunakan pada konvergensi kondisional adalah investasi (PMDN dan 
PMA), tingkat pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan 
tingkat kesehatan (angka harapan hidup). Penelitian ini menggunakan metode panel 
dinamis Arellano-Bond Generalized Method of Moments. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan tidak terjadi konvergensi absolut dan kondisional baik dengan 
menggunakan PDRB dengan migas maupun PDRB non migas. Dinamika 
produktivitas di Indonesia cenderung divergen. Pengaruh variabel kontrol pada 
pengujian konvergensi kondisional menggunakan PDRB dengan migas adalah 
investasi berpengaruh negatif dan signifikan, variabel tingkat pendidikan yang 
berpengaruh positif dan signifikan hanya angka melek huruf, sedangkan rata-rata 
lama sekolah tidak berpengaruh secara signfikan, dan tingkat kesehatan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga. Sementara itu, semua 
variabel kontrol pada pengujian konvergensi kondisional menggunakan PDRB non 
migas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di 33 
provinsi Indonesia pada tahun 2010-2014. 
Kata Kunci: Konvergensi, Produktivitas Tenaga Kerja, Investasi, Tingkat 
Pendidikan, Tingkat Kesehatan 
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TITLE: 
LABOUR PRODUCTIVITY CONVERGENCE IN INDONESIA 
CONTAIN: 
Although it is regional autonomy, there are still disparities in labor productivity 
between rich regions and poor regions in Indonesia. The aim of this study to test 
the absolute and conditional convergence on labor productivity in 33 Indonesian 
provinces in 2010-2014 were calculated using the GDRP with oil and gas; and non-
oil and gas. The control variables used in conditional convergence is an investment 
(domestic and foreign), level of education (literacy rate and mean years of 
schooling) and the level of health (life expectancy). This study uses the Arellano-
Bond dynamic panel Generalized Method of Moments. The results of this study 
showed no absolute and conditional convergence occurs either by using the GDRP 
with oil and gas; and non-oil and gas. The dynamics of productivity in Indonesia 
tend to be divergent. The effect of the control variables in testing the conditional 
convergence with GDRP with oil and gas investment is a significant negative effect, 
variable levels of education are positive and significant effect only literacy rate, 
while the mean years of schooling no significantly effect, and health levels no 
significantly effect on labor productivity. Meanwhile, all of the control variables on 
the conditional convergence tests using the GDRP of non-oil and gas does not have 
a significant effect on labor productivity in 33 provinces in Indonesia in 2010-2014. 
Keyword: Convergence, Labour Productivity, Investment, Education, Health. 
Subject/Object Research: Labour Productivity. 
Research Areas: 33 provinces of Indonesia 
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